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Text en que ralcoverenc Salvador 
Gumi explica la seva experiencia de post- 
guerra, a la presó de Tarragona. 
Albert MANENT. Els noms de Ilocdel 
terme i poble de la Masó, a "Sic Focs", 20, la 
Masó, hivern 86, pp. 2-15. 
Elveinatgeamb el terme de la Masó 
fa que alguns dels topbnims quees recullen 
aquí ens siguin especialment interessants. 
Perexemple, en referir-se a les Fonts del Rei 
diu que ara són eixutes i que la gent "ho 
atribueixalaquantitatdepousques'hanfet 
en terme d'Alcovei'. Altres topbnims que 
afecten el terme d'Aicover són el mas del 
Ratolí, el cami de la Selva, el pide Roc, eis 
Plans, la Peluda i una observació sobre els 
vents: a la part d'Alcover hi ha, devegades, 
el sere tramuntanal que 6s molt fred. 
Albert MANENT. El Ilop, lapineu i 
1 'escur@en la toponhia de uint-i-sei pobles del 
Camp de Tarragona, a "Miscel.lania d'home- 
natge a Enric Moreu-Rey", vol. 11, Pub. de 
1'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1988, 
pp. 369-376. 
En aquest inventari de to~bnims de 
temiticaanimal ben precisa (es tracta d'ani- 
malsdolents),~A.Manentesmentaio Serret 
de les Guineus, entre Alcover i SAlbiol; lo 
Clot del Llop, al mas de Gomis; i lo Clot de 
1'Escur~ó, al mas de Mont-rava. També fa 
una observació: "Que l'escur<;ó, avui molt 
escks, fins en els termes de muntanya: 
només es troba endos termesmuntanyencs: 
la Mussara i Alcover. A termes de pla hi ha 
gent que no n'havia vist mai cap." 
"Zenii", un animal quadrúpede, a 
"Renec", O, Reus, 1988, p. 2. 
Aquest comentari sense signatura 
dels'quatre darrers números de La Gent del 
Liamp diu de J. Cavallé que "ens sentim 
temptatsaafirmarque la narració breuésel 
seu medi naturai" i en remarca "la devoció 
per la pedra ben escollida, rencastament 
ajusta?, 6s a dir, la feina minuciosa. Del 
llibre d'A. Cotorra que va ser premiat pel 
CEAdiuque6s"un mónarmat depecesque 
es conjunten on tots els elements es poden 
anar mastegant en la seva duresa". 
Els limuloids de la Lloera 
Dr. Lluís VIA BOADA. Mrrostomatc fdcsiis deln Península Ib&rica,"Mcmorias de la Real 
Academia de Ciencijrs y Artes de Barcelona", 3& epoca, núm. 860, vol. XLVIII, núm. 2, 
Barcelona, 1987,131 pp. 
El doctor Via, un  drls  mixims concixedors dcl jaciment de la Lloera i de les 
col.leccions d e  fossils que cstatja el nostre Museu Municipal, que ha donat nom a 
diverses noves especies con? el Perleidus viai, va ingrcssar el desembre d e  1987 a la 
Real Academia de  Ciencias y Artes d e  Barcelona, a I'cdat de  setanta-set anys. La 
memoria que  va llegir en  l'actede recepció anava dedicada a la classe zoologica dels 
Merostomats, bona part dels quals han estat localitzats en aquel1 jaciment, motiu pel 
qual creien interessant resumir el contingut de la memoria, tant pel que diu en  
concret del merostomats com perque, a la vegada, actualitza les informacions 1 les 
teones sobre els fbssils de la Lloera i la seva formació. 
L'autor cstructura cls scus cstudis sobrc cls Mcrostomats cn trcs parts: una 
primcra part cn que parla dcls Euriptiiridcscn gcncral; una scgona part cn qui'pnrla 
dclsXifosursi dc1sLimuloidsdcl Muschclkalkd'Alcovcr-Mont-ral; i una tcrccrapart 
on es tracta dcls rastrcs de  mcrostomats al carbonífcr dc  la rcgió cantAbrica.-E~S 
ccntrarem en la scgona part dcla mcmbria, qucfs tambf la primordial. Abans, prrb, 
apuntarcm uns trcts gcnerals sobrc cls Mcrostomats que cns pcrmctran d'cntcndre 
milior cl contingut. 
Els Merostomats s6n uns artrbpodcs qucliccrats dc  vida aquitica. El seu cos 
cs dividcix en tres parts: cl prosoma (quc conipriin la rcgió ccfalotoricica), I'opisto- 
soma (que compren I'abdomcn) i cl tclson. Cada part consta d'un nonibre dc 
segments determinat quc varia scgons Ics difercnts cspiicics. Als mcrostoniits, 
sistcmAticamcnt, sc'ls considera dins la categoria de  chsse i cs divideixcn en trcs 
grups. Agl&spidcs, Euriptiiridc~ i Xifosurs. D'aqucstcs, cl que cnsintercssa destacar 
són els Xifosurs, cls quals són els protagonistcs de  la part central d'aqucst estudi. 
Pcrii csqucmalic de la rclació cntrc Ics csiruciurcs biohcrnials (Ms), la pcdra d'Alcavcr (A) i Ics 
dolomitcs siipcriors, IaniE iminadcs, amb clivcllcs dc dcsscoció (K). (Mn=Muscl,clkaik n,ig, 
Ms=id. superior, A=pcdra d'Alcovor, K=Kcupcr). 
(Original de M. Cstcbnli). (Dc VlA. Merostomats fassiis de la península ibticaJ 
El grup dcls Xifosurs conipriin csp5cics amb I'csquclct cxtcrn dorsalmcnt 
trilobat (la cara dorsal csdividcix en trcslbbuls) i nmbuna llargn cspina.mbbi1 al final 
del cos. El prosoma es, gcncralmcnt, mfs gran quc l'opistosoma. Els Xifosurs són cls 
únics mcrostomats que contcncn cspiicics vivcnts lcs qiials pcrtanycn a la família 
dels limúlids i aqucst f s  un fct quc Iia pcrini's, cntrc d'altrcs coscs, aprofundir cn la 
interprctació dc les rcstcs fbssilsquc s'han aconscgui t trobnr. SistcmAticamcn t, s'han 
dividit en dos subordrcs: El S.0. Synziphosuriru i cl Liinulit~a. El Synziphosurinn se 
subdivideix cn 5 famílics i totcs tcs cspiicics que compriin són fbssils. El Liviillinn 
compren trcs supcrfamílies una dc Ics quals 6s la Limuloidca,quc cngloba 5 familics 
i és la que compren cls liinuloids. Dit aixb podcm cntrar de  plc dins la ccgona part 
dela mcmbriaquc Lracta dc1slimuloids del Muschclkalk d'Alcover-Mont-rnccgona 
part que l'autor cstructura dc  la scgucnt mancra: 
1. El jacimcnt dSAlcovcr-Mont-ral 
El jacimcnt considcrat d'Alcovcr-Mont-ral tf una extensió d'uns 20 Km 
quadrats aproximadament i una profunditat mikjana d'uns 50 m. Consisteix en un 
gran dipbsit de dolomicrites tabulars conegudes vulgarment amb el nom de pedra 
d' Alcover. 
2. Els altres fbssils 
S'hi han recollit un nombre considerable de fbssils, dels quals se'n tenen 1.500 
de controlats perb, malgrat aixb,és difícil trobar-los i quasi tots els han descobert els 
mateixos trebafladors durant les tasques d'explotació de les pedreres. 
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Representaciá esquematica. part ventral, d'un quclicerat. (DE Tasch, 19%. reclnborat pcr I'autar). 
1-VI: segrncnts toriacs; VII-XVIII: segments abdominals. 
(De VIA. Merostamats fdssils de In peninsuia ib2ricaJ 
C'hi han hobat fbssils que pertanyen a grups sistematics ben diversos: reptils 
nedadors, peixos ossis, holohirids, insectes, impressions de crustacis decipodes, 
meduses, gastrbpodes, bivalves i també són nombroses les impressions de plantes 
entre d'altres. Les tres especies de limúlids que s'analitzen en el quart apartat, dins 
de l'estudi sistemitic, han estat trobades també en aquest jaciment. 
3. Ambient deposicional del jaciment 
Segons els estudis d'Esteban I'actual dipbsit de la pedra d'Alcover s'origini en 
una conca marina d'aigües obertes, &una profunditat d'uns 100 m., molt tranquil.les, 
- 
amb un fons que no contenia oxigen i tenia una concentració de sals molt elevada. 
Aquestes aigües no estarien afectades per les onades i ocuparien depressions 
irregulars pre-existents. 
Teninten compteaquestescondicionslocalspcr una banda i els tipus de fbssils 
que s'hi han trobat per una altra es dedueix la presencia en el mar originari d'una 
massa d'aigua on, en la seva superfície, es donaven condicionsbptimes de vida perb 
que, arribant a una certa profunditat, eren letals. Així, doncs, els organismes 
bentbnicsi terrestrescomara insectes i vegetalsdevienser-hi arrossegatsquan jaeren 
morts per corrents més o menys llunyanes originades en plataformes litorals o per 
corrents d'origen salíoriginades perdiferencies de densitat, i els organismes planctb- 
nics i nedadors podien haver pul.lulat en els nivells superiors de l'aigua fins que 
ocasionalment entraven en zones inferiors. La gran abundancia d'exemplars fbssils 
s'haurien acumulat degut a l'entrada d'organismes ]a morts que s'anirien dipositant 
en el fons, per una banda (bentbnics i terrestres), i per condicions de mortafitat 
natural quan els organismes nedadors i planctbnics haurien penetrat a zones 
inferiors on les condicions de vida eren més limitades degut a la manca d'oxigen i a 
Selevada concentració de sals, per I'altra. 
La deposició dels sediments es faria per decantació i assentament de fangs en 
suspensió a un ritme variable que ocasfonaria un gmix també variable en la 
laminació dels estrats. El fet quela laminació sigui regular i que el gra de pedra sigui 
tan fi implica una deposició tranquil.la, cosa que queda patent en les impressions de 
cos sencer dels organismes, essent raríssims els exemplars fragmentats. 
Un altre fet Es que, degut a Irexistencia d'aigües acides, les impressions de les 
diferentspartsdel'animal queden més bendcfinidesi mésben eonservadescommés 
quantitat de proteines continguin. Per aixb les impressions d'animals fortament 
calcificats no estan tan ben definides ni conservades. Aixb ho corrobora també el fet 
que no es troben organismes incrustants. 
4. Estudi sistemitic 
L'últim apartat d'aquesta segona part que hem tractat parla des d'un punt de 
vista sistemitic de tres especies de Xifosurs trobades en aquest jaciment d'Alcover- 
Mont-ral. Les especies a les quals fa referencia pertanyen als generes Heterolimulus, 
Tarracolimulus i Mesolimuluc respectivament. 
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